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У традиційній енергетиці помітну роль грають гідроелектростанції 
(ГЕС). Гідростанції працюють на поновлюваному енергоносії: спад води 
у водосховищі заповнюється атмосферними осіданнями. ГЕС особливо 
ефективні на річках з великою витратою води і при великих перепадах 
висот (натисках). Будівництво великих ГЕС викликає ряд несприятливих 
екологічних наслідків. У зв'язку із скороченням природних запасів тради-
ційних енергоносіїв (головним чином нафти і природного газу), зростан-
ням цін на них, заклопотаністю екологічними проблемами світова еконо-
міка все більше приділяє уваги пошуку і освоєнню нетрадиційних і поно-
влюваних джерел енергії (НПДЕ). Розробляються заходи економічної під-
тримки НПДЕ: податкові, кредитні і тарифні пільги, правова підтримка, 
державні програми розвитку.  Основний недолік НПДЕ – низька щільність 
енергії. Так, для вітрових, сонячних, геотермальних установок характерна 
щільність енергії менше 1 кВт/м2, тоді як в сучасних котлах і ядерних реа-
кторах досягається в тисячу разів більша щільність теплового потоку. Ві-
дповідно нетрадиційні енергоустановки мають великі габарити, металоє-
мність, займають набагато більші площі в порівнянні з діючими ТЕС, 
АЕС, котельними.   
Температура Землі збільшується з глибиною, в середньому на 30-35оС 
при зануренні на кожну тисячу метрів. У окремих регіонах планети з «мо-
лодими» гірськими породами, з вулканічною діяльністю і землетрусами, 
градієнт підвищення температури значно більше, високотемпературні 
шари залягають на малій глибині. Розплавлена лава іноді витікає на пове-
рхню при виверженні вулканів. Якщо через пористі породи і тріщини зе-
мної кори у високотемпературні шари затікає вода, на поверхню вирива-
ються струмені пари і гарячої води – гейзери. 
Сумарна геотермальна енергія, що поступає з надр Землі до її поверх-
ні, оцінюється в 32 тисяч ГВт. 
Окрім вироблення електроенергії, теплота Землі може використовува-
тися також для теплопостачання. Гаряча геотермальна вода спрямовується 
з сепаратора пари в мережевий підігрів, де її теплота використовується 
для теплофікації,  і потім закачується насосом  назад в пласт за вимогами 
охорони довкілля і  підтримки тиску пласта. Зазвичай глибина таких зво-
ротних свердловин  приблизно така ж, як і у експлуатаційних свердловин.  
Витрати на бурові роботи – одна з основних статей витрат на геотермаль-
ну енергетику.  
